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The Scientific research in physical rehabilitation are a necessary discipline in the 
field of knowledge 22 "Health". The purpose of teaching discipline is to study the basic 
theoretical knowledge of research work in the field of physical therapy, to know the 
essence of the concept of scientific research, its subject and tasks, to be guided by the 
basic provisions of scientific methodology, to apply the ethical and legal foundations of 
scientific activity. Also, to train future specialists to develop observation, research 
interests, ability to determine the tactics of the research. 
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